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     With the rapid development of network and multimedia technology, the campus 
network has been built in many schools. In the case of the fact that network hardware 
infrastructure is becoming more mature, the campus network is made full use of. The 
use of advanced technology of modern educational technology to reform traditional 
education has become an inevitable trend and continue to become reality, in order to 
meet the needs of the development of the times and to promote the development of 
the modernization of educational technology. This involves the question of school 
integration of multimedia resources and resource interactions, so the purpose of this 
paper is to integrate multimedia resources and research on the basis of streaming 
media solutions that interact and build an integrated service system for all kinds of 
streaming video resources to fit the development of modern educational technology in 
the schools. 
    School interactive streaming media system is a set of integrated application of 
streaming media platform which is based on the play of streaming media, 
transmission, distribution, sharing and management. It takes competent superior units 
as the centre and connects the various subordinate units. The subordinate units are 
independent software platform and can also distribute, share and manage resources of 
streaming media with the center node and other nodes. Technical architecture has high 
degree of operability, security, maintainability. In this paper, the system architecture, 
development platform and related technology have been carried on the thorough 
analysis, combined with the functional requirements analysis to school interactive 
streaming media system, formulate the design goals and design principles of the 
system, using XML, ASP.Net, CDN and other technologies, and improve the 
effectiveness and security requirements of the system, etc.. 
    Integrated use of the above technologies, six functional modules ( resource 
management module, network broadcast module, network on-demand module design, 
campus network TV module design, campus monitoring module, system management 
















meet the requirements of the development. At present school interactive streaming 
media system runs stable, not only promoting the construction of the quality of school 
education resources, but also advancing at higher levels the applications of classes 
and the transformation of the teaching mode. 
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第一章 绪 论 
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第一章  绪论 
1.1研究的意义与背景 




















1.2 国内外研究现状   
1.2.1 国外研究现状 





















自己的流媒体软件 Windows Media Player，苹果公司也推出 QuickTime，使得
这三个播放软件成为了世界音视频三大播放器，开始了三足鼎立的时代。 
    由于流媒体技术能够满足各级层次的需求，因此在教育界极受欢迎。在高
等教育中，流媒体技术给学生学习带来了很大方便。2002 年，由美国博士博斯
特所带领的的团队经过研究表示，在教育中运用流媒体技术对学生进行教学可






































    1、杂乱无序的视频资源分发管理和应用问题，中心管理平台和各下属机构
无法实现统一管理； 
    2、即使实现了统一管理，但是管理方式陈旧，是管制的方式，各下级单位
无独立性； 
    3、大部分是基础于网站页面之上的简易的流媒体平台，只是个摆设，流媒
体平台建设专业性差； 
    4、也有完善的平台应用的流媒体平台，但是应用复杂，效能低下，无法高
效运转。 
    5、厂商无法提供个性化的流媒体应用的开发，大部分是“拿来主义”，没
有自己的核心技术。 
1.3 研究的主要内容 




    1、运用软件工程的方法，对某学校流媒体交互系统进行分析，并提出设计
方案。 
    2、对某学校流媒体交互系统进行需求分析，重点分析系统的直播、点播、
资源上传、发布、管理所要达到的效果和所要解决的问题。 
    3、研究和规划某学校流媒体交互系统，包括资源管理平台、网络直播平
台、网络点播平台、校园网络电视台、校园监查平台、系统管理等内容。 

















    全文共分六章，各章内容组织如下： 
    第一章 绪论。内容包括本文的研究意义与背景、国内外研究现状、研究的
主要内容，以及论文的章节安排情况。 
    第二章 相关技术介绍。内容主要包括 XML 语言、 C++语言、 ASP.net 技
术、CDN技术、MS SQL Server 数据库介绍，为系统的总体设计进行技术储备。 
    第三章 系统需求分析。内容主要包括可行性需求分析、系统业务需求分
析、用户需求分析、系统非功能性需求分析。 
    第四章 系统总体设计。内容主要包括系统设计原则、系统构架设计、系统
功能模块设计和数据库设计。 
    第五章 系统详细设计与实现。内容主要包括对系统开发环境的说明、资源
管理管理模块、网络直播模块、网络点播模块、校园网络电视台模块、校园监
查模块、系统管理模块的详细设计与实现的说明。 
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